
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No. t. (三年用)Asop's Fables and Short Stories. 
No. 2. (四年用)Grimm's Fairy Tales and A. F. BIaisdeII: 
Stories from English I-listory. 
No. 3. (五年用)Andersen's Fairy Tales and M. B. Synge: I 
The Story of the W orld. I 
大正十四年臨時定侵各四十三倍迄料各四銭
???、?????







































がわらっさ忠びます。下の三番比二の主義-c編纂されナこ ihのであって、ぃ 1 
づれ i，欧米の有名な刊日噺乍集めそれに美しい給与津山入れれ理想的の I i
副献別式す。 il 
墜習院教授 山田巌先生編纂










By The Hearth & In The Field 
中阜、二三年程度であって、美しいがi入が津山入ってゐます。
臨時定俣四十八銭透料四銭〈一月下旬文部省検定汚のま象定〉

























TWENTY MORE FAMOUS STORIES 
検定flj願中〈十四年一月頃〉検定評f設定
中、女四年程度 臨時定位六十銭
]i'ij ty l?a rnつusSlO1・'Ws の若~~αmes Baldwi叫が少年男女の?こめに更に
'1'h，:rty J.lfote Farnou.s Stori:sら著l1L 1:、その著書:の中、日本の苧生、
に最も興味のあろ0 うなものら二十篇撰ん7ごものは本舎であります。
本書も叉教科書として安に糸持の£ぃ美しい本であります。取むろ
ものはじられれabusαnclthe PJgg，“EUl‘ekα!J'Gttl'ifeoαnclthe Lαmps， Sir 
Isααc Ne'lOUOriαrul the App!e，笠"'heFirst Printer， Juh凡 Gutenbeηαηd
tlte V;)ices， ~αnIeS }九tω1，dthe 1"eakettle， Dr. Johnsonαnrl His J1~ähげ，
Websterαnd the lV似たltuck，"As RichαS Crcesus" :1'he Gordian K;ωt， 
King Richαrdαnd Blondel， '1"he Fall o{幻'oy，Peηelope' s Web， Hoω 
Rome 1(:(lS Founded， "l)e!endαest C<1.l'iltαgo !" H仇ηi的"the Hケo01 
α:0ぜんαge，Cros8ing the Rubたon，The White.l私 dedZal， Petcr KLαus 
tlze Goαthe7.d.等でわる。








! PAさ~DOl{ミ.λA.一一一一一~JIゆDA.S.一一一一PUS飴S-IX-BOOT円.一一Jl\C仁刊r-，づ~ I汁: (王1\~I) TII.E 
! mm山AXSr仔T目山F川川AιLI{一I~EA.UTY AND TH.I~ BE:¥よ:¥刊刈T一一一-T()¥lTIIIJ i Dは W川叩…H則即I口r一附 .ANDHISω一山ヨn叩m山!-I山川I刊i日cG!川
高等撃校及中撃補習科程度




A~1miles.一一-Ll[(f.f， ο， lel一一一LフrdAveb.ury一一一JeromeK. Jei・οl1W--O.S . 
. :l[arden--lValter Emmαnnel-ー よ s.Blαckおー-E.S!)1.lt'・e.sfre-一一λfαγy
Ru_;~ ，~ell }，!itjonl--.lfl1rk 笠1cm一-George Gissing--Osc(lJ' TVilde--
Dωg/α.s Jel・1・olcl等のイロ表作ら蒐集しれものであサます。
Enoch Arden and Locksley Hall 
BγAL斤edTennyson 定償廿五銭側二銭
ORISON S羽TETTMARDEN'S 
How T 0 Get What Y ou Want 
(補習科用〉 定償六十銭 之さ料四銭
How to get what you want.一一Playingthe glad game.--
Discouragement a disease--How to cure it.-The force 
that moves mountains.--Faith and drugs".--How to find 
oneself. 
大正十三年度




Che Happy Prince & Other T ales 
By OscarWildeztffZ 
Tlle I!appy Prince.一一-Tlle Selfisll Giant.一-Tlle








Brilish Short Stories 
定債八十銭 廷料六銭
I. To Plea弓eHis 'Vife . 目。1nα8Hardy 
1I. Mar1thcin) R. L. Slevenson 
11I. A I)aughter of the Lodge .. Ge01・geGissing 
IV. l¥1uti G吋-1¥1utineer . . Rudyαrd Kipling 
v. I1 Conde J08eph Oon7・αd
VI. The I.Jord of the Dynamos... I. G. Wel.， 
VII. A l¥1iller of Dee. JohηGαISWOl仏y
VIII. Tlle Letter aIld the Life . . . Arnold Bennett 




Iζusa-l-libari.. " " ; ln.Charge .. Florence .1J[ontgomery 
The Last Class 
Different l{inds of 
Alphonse Dω:det I 'rhe Deserも A!exander1fT. Kinglαμ 
I-Ieroes …… o. a. Ererett 
Lucy .. .. lVi!liα1n l~も1'dsμ・01・ tlt
By The Sea .. .. " " 
The Reaper ...…" " 
The Kightingale…Rαn.q C. .A.ndersen 
David Swan... Nαthαηiel HCJ.ll.Jthorne 
The Vision of The J:i-'ountain " 
: Break， Break， Break. .Aljrecl '1もηyso九
Tears， Id1e Tears .. " 
Crossing The Bar …" 
Sunday ……… George G'issing 
A ~ight Among The 




The Firebrand.一一The Poet's Portluanteau.--The Medicine 
Man.一一-RawMaterial.一一-TheTout of Yarnlouth Bridge.一一-A





W!tile The A，司IjloWaits.一一一One1'lw'usα，nd Dollars.一一-1JlteSllOCk.~ of Doo/Jl・
一一-Sq~~問、iY19 The Ci刈e.--~γansie孔ls 'l:n Arcadia.一一-'1'he G iftof 'l'fte 
jWagi.--'1'he G()P ancl :I_"'he A'礼them・一-F叩 m TK Cabbfa Seα仁一一-J.'he
Roma孔ceof A Busリ Broker.--'1"he IIigheγ l)r(lg)n l1tis~n 一一-A J.lfadiso札




The l¥Ielancholy Hnsさarof the German Legion.--.Alieia's Diary.一一-
What The Shepherd Saw.--An Imaginative WODlan.--The Son's 
Veto.--The Three Strangers. 
FIVE SHORT STORIES 
R. STEVEl¥TSON L. 
定億四国送料六銭
羽TILLO'THE MILL.一 -THEBOTTLE 111:P一-THEISLE OF 
VOICES.一一THE ¥VALF WOMAN.-PROVIDENCE AND 
THE GUITAR. 
S}1JljE(~r]~]~ONS FRC)lVI HA "アTHORNE
定債七十銭 ;23料四銭
A Rill from the Town Pump.--David Swan.一-Mr.
Higginbotham's Catastrophe.一一TheVision of the Fountain. 
一-Fancy'sShow Box.-一一Dr.Heidegger's Experiment.一一-







ThO'悦 αs Gγαu・一-RoもC1.t .B問、n8.一一-
Tho1以l8~7J，foO'γι一一- ff~illia1}}; Blr{，ke.一一-
L01'ct Bリ1"0]1;.一一-Pe~γcy B. Shclle?J‘一一-
W況，ia1Ti lf10'rd8'LV01"th. John ](eα~ÜJ. 
E側、VlV. Lon[t/elo札一-Alfrecl'l'enny-
son.一-E.B. .ßrou;n.ing・一一一D仁川tぞ~ G. 
ROS8Ctt-i.一-C Il/J"，ist-inα G. J-lossct6し一一-
lflili(/悦 B. Yeα~t.s.一一-Arrthu?'. Sリmons.
一-Jflalter de la .J.llare. 一一一 Jo7w~
1.1 asefield. 
blrt and 1Reasolt 
定債七十銭送料四銭
本舎は高等1事校程度の教科書として非常な高;宇佐博してゐます。
El¥IA.NCIPA_TIOX-Blu¥.CI{ .AND l，rHITI~ '1'ho!na.s lIenry Huxley 
目 on1，asαrlyle







SPIRITU .l:¥.L .l:¥D，rEx'.rl.TR:ES 
LONDO~ 
THE CHILD I~ THE HOUSE 
EPIC UJ~}~.A.NISl\I -・ ・.
-・ lValter ~αter 
-・ " )J 
HELPS'S ESSA YS 






On Going A Jonrney... 
もValidngTours 
l¥leadow Thonghts 
Lionardo Da. ¥Tinci 
nliche1angelo‘. 
The Deeper Life … 
¥V ordswurth .. . . 
































Liteγα，tuγe αγ~d Public Qpi~も，1.，0γ~. ーー-Q.n the Relation oj~ Life αγ~d 
Cha'γαcte'γ to Liteγα，tuγe.ー一一O礼 Co孔，positiO'γ~.--Studies of 
E包tγαoγdi'γ~αγy P~γose----NGkedJ Poetγy.ー一 The Value oj" 
2113す協とな古:両政Z脱出認γお:竺
Fαγewell Add 
Stories and Sketches 
By Lafcadio Hearn 
二百鈴、頁上製〈一月下旬出来〉
口婚には締麗な三色版の泰西名番必挿入してあります。
A Miscellany 0/ Tipical Prose 
定債五十銭;き料四銭〈十二月十八日出来〉
Thoreau. Chesterton. Daudet. Helps. Galsworthy. Conrad. Belloc， Tolstoy. 




By R. L. Sfevenson 
定償五十銭没料四銭
The Son' s Veto and Other T ales 
By Thomas Hardy i 〈十二月末LU*) 定債ー国間六銭
The Son's Veto. For Conscienceラ Sake. To Please His Wife. 
Entcr a Dragoon. The Three Strengers. 
十四年二月マデ後行の設定
Life and Humanity 
Selections from Walter Pater 
Selections frol11 Arnold 
Selections from H. G. Wells 
Selections from John Galsworthy 
Selections from Joseph Conrad 
American Short Stories 






1. All tlis 11appelled years ago in a 
littlc tO'Vl1 il Gcrlllally， called I-amelin. 
2. Jlarnelill ，vas a pretty little to¥vn. 
~rllere ，:vere trces in tlle streets， and a river 
〈中率三、四年程度〉
議IONG，long [1 伊o.，れv.l仙，'7叶巾ア4七1児悶削e白1t仙1巾isold 、"V.OIアむ δ?
‘ ~I ，!US still ，rery yOllng， everyone ¥VaS 
昌運]happy， nO one was ever il 01' 
nallgl1ty， UlCI peOl)le (li(l 110t !(nO"T ¥Vl1at 
trouble nleallt~ 
くt早四、五年程度〉
IT is a patenもfact，as certail1 as allytlljl1g in 
matllematics， that ¥Vllatever exists musもlluvea 
basis on ¥VlIcl to StUI1C1， a root frOll "¥vlicl to 
gro¥v， a 11inge 01 ¥VlIcl to tllrn， a SOllletlling 
vVlicl1， 110¥VeVer subor(liIlate in itself ¥vitl1 refeI・ellce
〈中卒t!lJ官、専門事校初年程度〉双/Em bo MMally叩 iltecle'ven 
¥vitl tle e¥T81ts ，vlIel aetually i1丘1e1ce
Ollr course tllr011Q・1 life fild Olr filal どっ
(lestily. '1'18re are iUllulnerable otller Cvullts-if 
嘉門亭校高等事校程度 (1)
RO~f tle first rude tinlCS of Pa.ganism 
among the Scal1dil1aviull" in thc North， 
，ve adval1ce to a very diftc¥rent epoch of 
religion， an10ng a very di除reltpcople: 
l¥{ahometul1isL1  aluong the A.rahs. A great change ; 
whaもachange alld l)rogress is illdicated here， inthe 
uni versal condition and thouQ'hts of 11Cn ! b 
同 (2)
II darl玉ピlays，111en l1ced a clear faith alld a ，vell-groundcd hope ; anc1 as the OUtCOIUC of thesc， the 
calnl coura只e，vhieh tal∞s no account of hardships by 
thc ¥Yuy. The tin1cS througll ¥vhich ，ve are paSSill伊b ~ - . ~ ~ ~ ~ -- •• ~ -~ -~ 1: 
ha，;re afforded to mal1y of us a cOllfirluation of onr 
faith.、;:¥'0see that. the thi1l2、S¥YC had thonght cvil 
C> 
are reall)r evil， alld ，ve l~no\v lUOre dcfinitcly than ¥ve 
同 (3)
It has been for some time my puryose to deliver 
a Iitle Iecture iIlustrating the possible relation be-
tween literature and poIiticsー subjectsthat seern as 
much opposed to each other as any two subjects 
could be， yet most intimatel)T related. You know 
that 1 have often expressed the hope that some of 
you ¥vil be among those ，vho make the future 
同 (4)
HEN WiIliam Marchmill 11ad finished his 
inquiries for lodgings at a ¥vel-l∞own 
watering-place in Upper Wessex， he 
returned to the hotel to find his ¥vife. 
She， with the children， had ratnbled 
along the shore， and Marchmill followed in the direc-
tion indicated by the military-looking hall-porter. 





PART 1. 定債七 f.銭 jさず1.[Jq銭
COMMON ENGLISH VOCAHULARY 
ETYMOLOGICALL¥' 















Able， abil--[O. ~"'\. Ilaule，αble，-L. 
hαbilis == able. ] 
Able，α. AllαbfealU乱n-orator-statcsluall.
To be 仁~ble to == can. 
Ably，α，clv. [able + ly， αd~九引が]
Abitity， n.[ ==ablc 十 ty，仏 Slゾ~J
'fl1a.llts to hisη~bilify， he has 'V011 ，vorld-¥vide 
fame. 
It is a great 1l1isfortu11C IIりも to llave enough 
()f (J，;Ln"litグ tospeal( ¥vcll) 101" scnsc ellough to 
]101(1 onc乍tongue. La Bruyel・e.
If you COlue across otllcrs le~ð (・leverthan you 
arc， you 1a VC 10 rigllt to look: dO¥V11 01 thCJll. 
There iサ 11othil1Q' 1110re to be urond of in In-。1.
hcritin~t ftreat ctbilitu. thall a QTcat cstate. r]~1t e :J' IL.J....J.UJ . I.&. ~V 5 
ollly credit in either case is if they arc nsecl 
，vell. Lor:d A-ve.bury. 
'fllere ar(~ llal \~ rareαb'7~lit，ies in tllc ，vorlu 


















湾問，IJ 潟本野 海口 根島本拠 f-J:74 二 .氷 山~ マコ
市帯布 騒市市函道綴 :燃 Y賀市市 』正:三『二一 京 三 J J? 
片守・来 園長大大館札山・『 綬検..1:lt .人¥哩 1)，.=て あ
町 lU四間関叩門市幌日 ・江震遁島 日... ;._，.... ~... 市 -， 
W十城市町町求市町 市型町町 ン? オヒLJ . 
物内表 - 康南中自民支四四九 ←~司 抑 司." ~ 
町町四 ，~.~ TIf -1官潟町 了 4 ・U M: 問 . 今
ノ ・~司 俊 本 J¥ML 日:'~.! - ~ - ~ご v す
町 ;ぺ且 同町 ~.: ~ ，'~ _- ~ '，' ~ _.. _". _ a I盈 .'" .7、と主主間 三、 o 




都 国t m 'j季一貴銀山弁島忠岡ZM三省ノ
ZJ~手十九二2223332雪2官七
庖堂腐館殿堂腐堂E号室堂堂館活室四 -四rt:
番番 Jt3
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